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Un 30% considera que la noche representa un espacio reservado para la 
juventud; sensación más habitual entre los y las adolescentes. Les siguen 
quienes creen que la noche contribuye a liberarse y desinhibirse (22%): con 
mayor peso de varones y jóvenes de entornos rurales y semirrurales (hasta 
50.000 habitantes.). También son los chicos, y los grupos más jóvenes de 
ambos sexos (15-19 años) quienes perciben el ocio nocturno como una 





















Desde que me acuerdo hasta mis 22 años sigo involucrada con el deporte. Los 
años que más marcaron mi vida de deportista fue desde los 10 a los 17 años en 
los cuales estaba 100% dedicada a la natación, competí nacional e internacional-
mente, forme parte de la selección de Pichincha pero el nivel competitivo que tenía 
exigía mucho de mí. Tenía que ser constante y disciplinada con los entrenamientos. 
En conjunto todo el equipo tenía buen rendimiento. Nosotros nadabamos de lunes 
a domingo sin parar, martes y jueves doble jornada, ¿vacaciones? la verdad no las 
tenía cuando nadaba, las únicas vacaciones que tenía el equipo era en diciembre 
dos semana por navidad y fin de año. Como logros de deportista, formé parte de las 
postas de mujeres en mi equipo con tres amigas más y teníamos records nacionales 
que hasta hoy en día nadie no los ha ganado. Ser deportista élite durante mi ado-
lescencia fue complicado porque tenía fiestas y eventos sociales de mis compañeros 
y amigos a los cuales yo no podia asistir por los entrenaminetos al día siguiente. 
Cuando estaba en quinto curso me di cuenta que el deporte estaba consumiendo mi 
tiempo y que no podía hacer nada más que no sea entrenar y estudair. Yo me veía 
cómo una adolescente diferente comparado con mis amigos y compañeros, tenía 
otras visions, otros estilos de vida. La presión que tenía era muy grande que decidí 
dejar la natación a mis 17 años. Considero que la natación marcó mi forma de ser, 



















































































































































lo	siguiente:	Hasta mis 15 años tenía más o menos 6 horas de clases 
sin contar recreos y el almuerzo, luego a mis 18 años estudiaba 2 horas 
al día porque me dedique mucho más a mi vida de deportista, me salí 
del colegio y tenía clases a distancia. Hasta mis 15 años, más o menos 
entrenaba 3 horas y media, de ahí hasta mis 18 años entrenaba de 5 a 
6 horas. La verdad es que tenía el tiempo contado en mi día pero me las 
ingeniaba para hacer todo lo que necesitaba. Tenía poco tiempo libre, algo 
más los fines de semana o a veces buscaba hacer algo diferente pero no 
siempre podía. 
De mis 15 a 18 años dormía entre 7 y 8 horas, mi cuerpo me lo pedía, 
gastaba demasiada energía en el día y debía recuperarla. Cuando iba al 
colegio me levantaba a las 6:45 am, llegaba a las 7:30 am y me quedaba 
ahí hasta que se acaben clases que era hasta las 2:30 pm, me recogían 
para ir directo al entrenamiento de 3:00 pm a 6:30 pm, comía en el carro 
para ganar tiempo.
Luego regresaba a mi casa que queda a 45 minutos del donde 
entrenaba, comía, hacía los deberes y me iba a dormir.  Cuando deje 
de estudiar en colegio presencial iba a entrenar de 9:30 am hasta 
medio día, luego comía y estudiaba hasta las 3:00 pm. Después 
entrenaba otra vez ese mismo día de 3:00 pm a 6:30 pm, tenía 2 
horas y media de tenis 1 de físico, regresaba a la casa y si tenía más 
deberes los hacía, comía y hacía un poco más de flexibilidad. Los 
fines de semana a veces solo entrenaba una jornada y ahí tenía más 
tiempo.
Todo ese estilo de vida que tenía me llevó a torneos nacionales en 
todas las categorías 10, 12, 14, 16 y 18 años. Torneos COSAT 
sudamericanos en 14, 16 y 18 años. Torneos en Europa de 14, 16 
años. ITF de 18 años; ahora tengo 20 años y los torneos que tengo 
son Grand Slams juveniles, torneos futuros profesionales y abiertos 
nacionales aparte de universitarios.
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La	nadadora	María	Grabriela	Jijón	dice:	En la secundaria tenía 6 horas 
de clases pero en el colegio estaba por 8 horas contando recreos y el 
almuerzo. Mi entrenamiento dependía del día, pero eran de 3 a 5 horas 
diarias. Si tenía tiempo para hacer todo lo que necesitaba en el día, 
para poder organizarme a veces ponía menos tiempo en las tareas del 
colegio y dar prioridad al deporte. Entre semana era muy difícil tener 
tiempo libre, pasaba ocupada pero durante el fin de semana si lo tenía. 
En la noche dormía alrededor de 5 a 7 horas dependiendo si tenía en-
trenamiento en la mañana siguiente o si me tomaba más tiempo hacer 
mis tareas. Mi día a día dependía del día, pero básicamente los lunes, 
miércoles y viernes iba a clases hasta las 2:30 pm, almorzaba e iba a 
nadar/hacer entrenamiento físico de 4:30 pm a 7:30 pm. Los martes y 
jueves me levantaba a las 4:00 am e iba a nadar hasta las 6:30 am y 
luego seguía el mismo horario de los otros días. Durante mi adolescen-
cia competí en varias Copas del Pacífico, Copas Latinas, Campeonatos 
Sudamericanos, Juegos Nacionales y Campeonatos Nacionales de 







de	colegio.	Lo	que	ella	me	dijo	fue	lo	siguiente:	Los colegios que 
utilizan sistemas internacionales se rigen por normas de asociaciones y 
ellos determinan el numero de horas que debe tener cada año electivo. 
Usualmentee son 6 bloques de clases al día pueden durar de 45 
minutos a 1 hora cada uno, aparte tienen dos recreos en el día y la 
hora de almuerzo.
Para elaborar los horarios los colegios con sistemas internacionales 
se basan por asociaciones de educación regionales. En el caso de 
colegios públicos en el Ecuador los horarios son controlados por el 
gobierno. El tiempo de ocio o recreo que un estudiante de secundaria 
debería tener en un día de clases en total es normalmente una hora, 
una hora y cuarto o una hora y media máximo, todo depende de la 
necesidad que los chicos tengan, pero esto puede variar. Para algunos 
puede ser más y para otros menos. Aproximadamente un estudiante 
de secuandaria pasa 8 horas en el colegio. Para los estudiantes de se-









































Las preguntas que 



















































































2.Adaptación a las necesidades
1.Web

































































SPORTIN LOG IN/ SIGN UP FORM
PROFILE SHOPPING 


































































































































































-Utilizar imágenes de personas 
no con cuerpo deportistas y
que quieren o que les gusta
hacer deporte, pero no se 






-Utilizar solo el slogan de Sportin
sobre el fondo de los cuadrados
de colores para crear intriga.
-Realizar una cuenta regresiva
del lanzamiento. La persona que 
entra primero a la página recibe
un premio. 
-Cear un fan page de Sportin y
promocionar a través de redes
sociales.
-”create your own experience”
PROXIMAMENTE
-¿qué es?
-¿qué hace?
-guerrilla
-redes sociales
-redes sociales
-revistas
-publicidades online
-tiendas deportivas
Estrategia Medios
Propuesta de lanzamiento
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Debido	a	todo	esto	la	creación	de	una	página	web	sólo	para	
deportistas	es	la	mejor	solución	para	la	problemática	planteada	
ya	que	que	ahorra	su	tiempo.	Este	proyecto	quieren	incluir	a	
todas	las	personas	que	quieren	llevar	un	mejor	estilo	de	vida	a	
través	del	ejericicio,	desde	principiantes	hasta	deportistas	élites	
y	hacer	sentir	a	todos	que	son	deportistas	sin	importar	la	forma	
de	su	cuerpo.	El	servicio	que	Sportin	brinda	es	nunca	antes	visto,	
el	hecho	que	sea	personalizado,	fácil	de	usar	e	incluyente	para	
todos	lo	hace	una	combinación	perfecta.	Además	de	ayudar	a	las	
personas	a	ahorrar	su	tiempo	y	a	todos	hacerlos	sentir	depor-
tistas,	también	brinda	otro	servicio	que	trabaja	automáticamente	
porque	Sportin	siempre	está	pensando	cómo	facilitar	la	vida	de	
sus	usuarios.	Sportin	es	creado	para	cada	uno	con	el	fin	de	que	
disfruten	el	crear	su	propia	experiencia.	
Para	concluir,	el	tiempo	es	algo	que	las	personas	saben	qué	es,	pero	no	
saben	cómo	explicarlo.	Al	parecer,	el	tiempo	siempre	ha	existido,	es	parte	
de	la	historia	de	la	humanidad;	el	tiempo	es	nuestro	pasado	presente	
y	futuro.	Claro	que	para	todos	el	tiempo	no	se	representa	de	la	misma	
manera.	Este	ensayo	se	basa	en	teorías	occidentales	y	cómo	ellos	perci-
ben	el	tiempo.	Por	otro	lado,	podemos	entender	que	hoy	en	día	el	tiempo	
pasa	más	rápido	por	todas	las	distracciones	que	existen.	Tenemos	que	
saber	cómo	distribuir	nuestro	tiempo	entre	todo	lo	que	se	tiene	que	hacer	
y	evitar	las	distracciones.
El	manejo	del	tiempo	en	cada	etapa	del	desarrollo	del	ser	humano	varía:	
existen	otras	necesidades,	prioridades	y	gustos.	Para	los	adolescentes	
todos	los	cambios	físicos	y	sociales	hacen	que	su	comportamiento	cambie	
y	en	sí	también	su	tiempo	al	hacer	sus	cosas.	Durante	cada	etapa	de	la	
vida	del	ser	humano	se	lleva	distintos	manejos	de	tiempo	porque	se	tienen	
otras	prioridades,	metas	y	objetivos.	Es	interesante	saber	todo	el	sacrificio	
que	hacen	los	deportistas	para	llegar	a	un	cierto	nivel	y	las	razones	por	las	
cuales	adolescentes	quieren	formar	parte	de	ese	mundo.	La	dedicación	y	
el	tiempo	que	cada	deportista	tiene	marca	la	diferencia	y	es	algo	que	los	
demás	deben	tomar	en	cuenta.	Sin	embargo,	las	personas	que	también	
quieren	iniciar	un	deporte	no	están	motividas	a	hacerlo	por	las	simples	
publicidades	del	cuerpo	deportista	donde	se	muestran	ciertos	estereotipos	
del	cual	no	todos	se	sienten	identificados.	No	se	trata	de	tener	el	cuerpo	
perfecto	sino	llevar	una	vida	saludable,	promover	a	las	personas	que	
hagan	deporte	y	que	el	tiempo	no	sea	una	excusa	para	no	hacerlo.	
Conclusiones
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Recomendaciones
También	para	que	este	proyecto	se	lleve	a	cabo	tendría	que	buscar	
auspicios	de	empresas	deportivas	las	cuales	quisieran	impulsar	este	
proyecto.	
Al	realizar	este	proyecto	también	quiero	expresar	que	no	solo	toca	
temas	de	ciencias	sociales	sino	que	además	tiene	una	gran	parte	de	
artes	aplicadas	relacionadas	directamente	con	lo	que	es	mi	carrera,	
diseño	comunicacional.	El	complementar	el	diseño	con	otras	áreas	
es	bueno	para	desarrollar	trabajos	completos	como	Sportin.	Como	
reto	me	propongo	que	este	proyecto	se	ponga	en	marcha,	siendo	
innovador	e	inclusivo	dentro	de	la	sociedad.
La	idea	de	crear	Sportin	a	partir	de	un	tema	relacionado	con	el	concepto	
de	tiempo	al	final	resultó	complementándose	con	otros	temas	importantes	
dentro	de	nuestra	sociedad,	como	es	el	cuerpo	y	el	género.	Actualmente	
éste	es	un	tema	del	cual	se	habla	constantemente,	pero	hay	muy	pocas	
ideas	de	productos	o	servicios	que	ataquen	a	este	tema	específicamente.	
Me	he	dado	la	oportunidad	de	crear	un	espacio,	a	través	de	una	página	
web	justo	romper	barreras	relacionadas	con	la	imagen	perfecta	o	género;	
es	por	eso	que	mi	proyecto	da	la	apertura	a	que	cada	uno	sea	simple-
mente	como	es	y	que	sea	seguro	de	si	mismo.	También	cuando	se	habla	
de	una	página	web	para	deportistas	Sportin	considera	que	toda	persona	
que	quiere	cambiar	su	estilo	de	vida	a	algo	más	saludable	lo	apoyamos	
incondicionalmente	brindando	siempre	el	mejor	servicio	y	haciendole	
sentir	a	la	personas	parte	del	mundo.	Después	de	analizar	todos	estos	
puntos	dentro	de	mi	proyecto	me	gustaría	que	Sportin	llegue	a	cobrar	vida	
como	un	aporte	dentro	de	la	sociedad	y	como	una	herramienta	bastante	
útil	dentro	de	las	necesidades	de	los	deportistas.	Al	ya	tener	toda	esta	
información	recopilada	y	contar	con	la	simulación	de	como	funcionaría	
la	página	web,	el	siguiente	paso	sería	hacer	un	estudio	de	mercado	para	
pulir	detalles	que	satisfagan	la	necesidad	de	las	personas.	
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